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2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 
A 611 57 551 50 511 48 471 46 521 50 541 52 521 55 55 
日 671 63 581 56 521 53 541 49 531 50 551 56 541 60 60 
c 641 59 571 52 551 54 501 53 501 52 551 54 531 56 51 
。741 68 641 67 591 63 591 62 621 60 571 60 601 66 62 
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